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PERANCANGAN SISTEM PAKAR  
KONSULTASI PENYAKIT KETULIAN DENGAN 
METODE DECISION TREE 
 
 




Ketulian merupakan penyakit telinga bagian tengah yang menyebabkan 
menurunnya pendengaran seseorang. Dalam ketulian terbagi menjadi tuli sebagian 
(hearing impaired) dan tuli total (deaf). Tuli sebagian (hearing impaired) adalah 
keadaan fungsi pendengaran berkurang namun masih dapat dimanfaatkan untuk 
berkomunikasi dengan atau tanpa bantuan alat bantu dengar, sedangkan tuli total 
(deaf) adalah keadaan fungsi pendengaran yang sedemikian terganggunya sehingga 
tidak dapat berkomunikasi sekalipun mendapat perkerasan bunyi (amplikasi). Tujuan 
dari penelitian ini adalah untuk merancang dan mengimplementasikan Sistem Pakar  
(Expert system) Konsultasi Gangguan Ketulian kepada penderita yang ingin 
mengkosultasikan gejala-gejala yang dialaminya dengan mudah tanpa harus 
berkunjung ke Rumah Sakit atau klinik dokter spesialis. Metode yang digunakan 
dalam sistem pakar ini adalah metode Pohon Keputusan (Decision Tree) serta 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL yang dikomposisikan 
sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam membangun sistem pakar yang akan 
dibuat. Dengan adanya Sistem Pakar ini, para pakar atau dokter spesialis dapat lebih 
mudah dalam pengambilan keputusan untuk mendiagnosa gangguan. Sehingga lebih 
efektif dan efisien dalam memberikan layanan kepada penderita tanpa harus bertatap 
muka langsung, serta membantu pihak penderita untuk memberkan timbal balik 
keluhan-keluhan yang mungkin dapat menambah reverensi pakar atau dokter. Yaitu 
dengan pertimbangan kriteria-kriteria yang telah dimasukkan kedalam sistem, guna 
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A. Latar Belakang 
Masalah kesehatan merupakan salah satu masalah yang sering menjadi 
problem tersendiri. Sebagian besar anggota masyarakat kita masih sering 
mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi tentang 
bagaimana merawat kesehatannya dan bagaimana memilih tindakan yang tepat untuk 
anggota keluarga yang sedang menderita sakit. Oleh karena itu pengembangan 
Sistem pendukung keputusan mendapatkan muaranya dengan makin berkembangnya 
penggunaan sistem pakar (Expert system) dalam berbagai bidang. Sistem Pakar 
adalah salah satu bagian dari Kecerdasan Buatan yang mengandung pengetahuan dan 
pengalaman yang dimasukkan oleh satu atau banyak pakar ke dalam suatu area 
pengetahuan tertentu sehingga setiap orang dapat menggunakannya untuk 
memecahkan berbagai masalah yang bersifat spesifik dalam hal ini adalah konsultasi 
gangguan ketulian. 
Ketulian merupakan penyakit telinga bagian tengah yang menyebabkan 
menurunnya pendengaran seseorang. Dalam ketulian terbagi menjadi tuli sebagian 
(hearing impaired) dan tuli total (deaf). Tuli sebagian (hearing impaired) adalah 
keadaan fungsi pendengaran berkurang namun masih dapat dimanfaatkan untuk 
berkomunikasi dengan atau tanpa bantuan alat bantu dengar, sedangkan tuli total 
(deaf) adalah keadaan fungsi pendengaran yang sedemikian terganggunya sehingga 
tidak dapat berkomunikasi sekalipun mendapat perkerasan bunyi (amplikasi).  





artikelnya angka ketulian saat ini sangat tinggi, ini dikarenakan kurang pahamnya 
mereka akan kesehatan telinganya. Di Amerika banyak anak muda diusia 16 tahun 
sudah mengalami ketulian akibat gaya hidup mereka yang sering menggunakan i-
pod, mendengarkan konser musik, nonton film bioskop, karaoke dan lain-lain. 
Menurut WHO yang banyak mengidap ketulian adalah orang Asia karena tingkat 
kemiskinan, ibu hamil mengkosumsi obat berlebihan dan menyebabkan janin 
terganggu, gizi buruk dan kurang pemahaman mereka akan kesehatan telinga.  
Gambaran diatas menjadi suatu pertimbangan penulis untuk membuat judul 
“Perancangan Sistem Pakar Konsultasi Gangguan Ketulian” sebagai cara untuk 
membantu mereka yang membutuhkan informasi yang cepat, tepat dan efisien namun 
tidak mengabaikan peran dokter spesialis THT maupun dokter umum. Dengan media 
yang dapat diakses dengan mudah dan terjangkau melalui media web dengan bahasa 
pemrograman. 
 
B. Rumusan Masalah 
Permasalahan utama untuk perancangan sistem perangkat lunak ini adalah : 
1. Bagaimana cara membuat aplikasi sistem pakar kosultan gangguan ketulian 
sebagai alat bantu dalam memberikan layanan konsultasi gangguan ketulian 
sejak dini layaknya kepakaran seorang dokter spesialis dalam mendiagnosis 
pasiennya,  
2. Bagaimana mengimplementasikan metode decision tree dalam software/ 
sistem pakar ini untuk menggantikan kepakaran seorang dokter, sehingga 





informasi dengan cepat dan tepat bagaimana cara mengatasi atau cara 
penanganan gangguan ketulian untuk orang disekitarnya. 
 
C. Batasan Masalah 
Adapun batasan  masalah pada Sistem Pakar Konsultan Gangguan ketulian 
ini adalah sebagai berikut:  
1. Dalam perancangan ini yang akan dibahas hanya gangguan tuli sebagian 
(hearing impaired). 
2. Pada aplikasi Sistem Pakar Konsultan Gangguan ketulian ini, konsultasi 
yang dilayani ialah ketulian pada usia produktif (16-45 tahun) dan usia (>45 
tahun). 
3. Ada 6 jenis gangguan ketulian yang dijelaskan pada aplikasi ini, yaitu Tuli 
Akibat Mendadak, Tuli Akibat Bising, Tuli Akibat Obat, Tuli Konduktif, 
Tuli Saraf dan Tuli Akibat Keturunan. 
4. Dalam perancangan ini gangguan ketulian bukan pada ketulian pada bayi 
atau anak-anak. 
5. Dalam perancangan ini gangguan ketulian bukan untuk mendeteksi 
gangguan yang dibawa sejak lahir. 
6. Dalam rule pengambilan keputusan pada aplikasi sistem pakar konsultan 
gangguan ketulian ini menggunakan pohon keputusan. 
7. Sistem pakar konsultan gangguan ketulian ini  akan menghasilkan informasi 
yang benar jika user menginputkan jawaban yang benar. 






9. Hasil diagnosis dari sistem ini, tidak kemudian secara mutlak 
menghilangkan peran dokter sesungguhnya.  
10. Sistem pakar konsultan gangguan ketulian akan menggunakan metode 
Decision Tree dengan bahasa pemrograman Profesional Home Page (PHP) 
dan database MySQL  
 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari dibuatnya proyek tugas akhir ini adalah :  
1. Sistem ini dapat membantu dokter, pasien, atau siapapun yang 
membutuhkan untuk mengkonsultasikan gangguan-gangguan kesehatan 
khususnya gangguan ketulian sehingga tidak terjadi salah diagnosis dalam 
penanganannya. 
2. Dapat membuat aplikasi sistem pakar konsultan gangguan ketulian dengan 
metode decision tree yang dapat membantu penderita ketulian tanpa harus 
berkonsultasi dengan dokter spesialis. 
 
E. Manfaat Penelitian 
Diharapkan Sistem pakar ini dapat membantu dokter spesialis dalam 
memberikan informasi dan mendiagnosis gejala-gejala yang dikeluhkan masyarakat 









F. Sistematika Penulisan 
Penulisan Tugas Akhir ini terbagi menjadi beberapa bab yang masing-masing 
bab membahas tentang : 
BAB I  : Pendahuluan  
  Pada bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan 
masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat, metodologi penelitian, 
dan sistematika penulisan.  
BAB II :  Tinjauan Pustaka  
  Pada bab ini akan menjelaskan mengenai teori yang menjadi dasar 
dan mendukung penulisan Skripsi 
BAB III :  Metode Perancangan 
  Menjelaskan tentang metode perancangan penulis dalam sistem pakar 
dengan menggunakan metode decision tree. 
Dan tahapan perancangan sistem pakar konsultan gangguan ketulian 
yang meliputi rancangan antar muka, perancangan proses, dan 
perancangan basis data. 
BAB IV :  Implementasi Program 
  Dalam bab ini penulis akan menuangkan aplikasi dan 
mengimplementasikan sistem pakar konsultasi gangguan ketulian. 
BAB V : Penutup 
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